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ᠷᠪᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ ᠂ ᠡᠩᠬᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤ
ᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ 
ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠠ᠂ 
<012-1-00-g> arban qoyaduγar quγučaγ-a, engke erdem
tü-yin naim
aduγar 























     (ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ
) ᠲᠥ ᠲᠠᠪᠠᠭ ᠠ ᠳ᠋ᠤᠷ᠂ ᠤ
ᠯᠤᠰ  ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠰᠦ
ᠨᠡᠰᠤᠨ 
ᠰᠦ







<012-1-01-g> bayasγulang (bayasqulang)-tu dabaγ-a-dur, ulus-i 
bayiγuluγsan sidurγu sünesün söm
-e-yin qabur-un takilaγ-a (takilγ-a)-yi 





















> ᠰᠠᠬᠦᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠦᠷᠢ᠂ 



























> ᠵᠢᠨ ᠵᠧᠦ ᠮᠤᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠨᠭ᠍ᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠨᠡᠢᠢᠳᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠦ᠂ 
<012-1-03-g> ǰin ǰeü m
















> ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠲᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠡᠨ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠬᠤᠢ ᠢᠢᠨ ᠤ





































ᠨ  ᠤ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠠ
ᠵᠢᠯ ᠦ
ᠢᠯᠡᠰ  ᠢ ᠪᠤᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠡᠨ 
ᠲᠤᠭᠳᠤᠭᠠᠭᠰᠠᠨ (ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ) ᠠ
ᠨᠦ᠂ 
<012-1-05-g> ulus bayiγuluγsan arbaduγar on-u durasqal-un aǰil üyiles-i 

















> ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠺᠠᠷᠠᠭ (ᠭᠠᠷᠠᠭ) ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠦᠷᠠᠬᠢ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠨᠥᠰᠭᠠᠯ (ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠠᠯ)᠂ 












> ᠲᠠᠯᠡᠬᠡᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠨᠠᠷ ᠠ ᠠ
ᠯᠳᠡᠷᠳᠠᠢ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ 
[ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ]᠂ 
<012-2-01-g> delekei dakin-dur ner-e aldartai, dalai-yin čirig (čerig)-ün 
























ᠬᠦᠴᠡᠯᠳᠦᠬᠦᠯᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠢ ᠨᠡᠩᠳᠡ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠭᠳᠤᠭᠰᠠᠨ 
(ᠲᠤᠬᠳᠠᠭᠰᠠᠨ) ᠠ
ᠨᠦ᠂ 
<012-2-02-g> arban tabun orun-dur nöküčeldügülkü γaǰar-i nende 
















ᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠢ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠦ
ᠭᠡ ᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡ᠂ 
<012-2-03-g> köke m
ongγul-i m




























ᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠦ᠂ 
<012-2-04-g> tariyalang-un aǰil-i ündüsün-eče kögǰigülün sayiǰiraγulsuγai 
kem





























> ᠮᠠᠨᠵᠦᠦᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤ
ᠷᠤᠨ  ᠤ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ
 ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯᠳᠡᠨ  ᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠤ 
ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠦᠰᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ  ᠢ ᠦ
ᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ ᠠ




anǰuur-un γaǰar orun-u eteked-ün tusiyaltan-i 
bolbasuraγulqu qoriyan-u surγal tegüskü yosulal-i önggeregsen sarayin 











































> ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠦ
ᠮᠡᠨ ᠲᠠᠪᠳᠡᠷ  ᠢ ᠲᠦ
ᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠦ
ᠭ᠍ᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠭᠳᠤᠭᠰᠠᠨ 
(ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ) ᠠ
ᠨᠦ᠂ 
<012-2-07-g> sayin bičig qorin qoyar töm
en debter-i tügegeǰü ögkü-ber 

















 ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠳᠡ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠢᠢᠡᠨ ᠲᠠᠳᠡᠨ ᠠ
ᠪᠠᠴᠢᠵᠤᠬᠤᠢ᠂ 

















> ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠬᠦ
ᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠡᠯ  ᠢ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠢᠢᠨ 
ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠴᠢᠳ

































> ᠵᠢᠨ ᠵᠧᠦ ᠮᠤᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠦᠨ ᠤ
ᠳᠠᠭ ᠠ ᠢᠢᠨ᠂ ᠬᠤᠨᠢ ᠢ
ᠮᠠᠭ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠦ
ᠰᠦ ᠪᠡᠷ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ ᠠ ᠵᠢ 
ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ  ᠢ ᠨᠠᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠦ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ 
<012-3-01-g> ǰin ǰeü m



























> ᠮᠢᠬ ᠠ ᠵᠢ ᠲᠦ
ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦ
ᠭ᠍ᠬᠦᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠢᠢᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ ᠠ ᠵᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠦ᠂ 
<012-3-02-g> m















> ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠡᠮᠤᠨᠡᠳᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠠ ᠯᠠᠮ ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠳᠡᠬᠤᠨ  ᠤ ᠪᠦ
ᠯᠬᠦᠮ ᠤᠨ 
ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠰᠢᠳ
ᠬᠡᠬᠦ ᠰᠠᠯᠪᠦᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠦ᠂ 




































































































ᠷᠦᠭ  ᠢ ᠬᠠᠯᠠᠨ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ
ᠨᠦ᠂ 










> ᠬᠡᠯᠮᠦᠷᠴᠢ ᠢᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠢᠢᠡᠷ ᠬᠦ
ᠮᠦᠨ ᠪᠦ





































ᠩᠬ ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠦᠨ ᠤ
ᠳᠠᠭ ᠠ ᠠ
ᠷᠠᠯᠵᠢᠭ ᠠ (ᠠ
ᠷᠠᠯᠵᠢᠢ ᠠ) ᠬᠢᠬᠦ ᠢ
ᠨᠦ ᠹᠦ᠋ ᠰᠢᠨ 
ᠬᠤᠳᠡᠨ ᠠ ᠦ
ᠵᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ ᠠ᠂ 
<012-3-08-g> m
onγul köm
üs-ün angq-a terigün udaγ-a aralǰiγ-a (aralǰiy-a) 
























ᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠤᠶ ᠠ᠂ 













ᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠤᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠢᠯᠴᠢᠬᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠴᠢ ᠠ
ᠪᠤᠭᠠᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠤᠨ ᠬᠦ
ᠭᠡ ᠲᠤᠭ ᠰᠡᠳ
ᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ ᠠ ᠵᠢ 
ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠦ᠂ [ᠰᠠᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ]᠂ 
<012-3-10-g> kögǰildün čirm
ayilčiqu surγaγči abuγai nar-ud köke tuγ 


























 ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦ
ᠭᠡᠳ
 ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠡᠶᠡᠪᠡᠷᠬᠦᠦ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ ᠪᠤᠦ ᠲᠠᠦ (ᠪᠤᠭᠤᠳᠦ) ᠬᠤᠳᠡ ᠢᠢᠨ 





<012-3-11-g> edür dulaγan böged salkin eyebergüü boluγsan-a bou tau 






























> ᠴᠢᠨᠭ᠍ᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠢ ᠲᠠᠬᠢᠬᠰᠠᠨ ᠢ
ᠨᠦ (ᠠ
ᠨᠦ)᠂ 

















ᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠠ ᠪᠢᠳᠡᠨ  ᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ 
 ᠤ ᠡᠰᠨᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ  ᠢ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ᠂ 
<012-3-13-g> bilig-ün ularil-un dörben sarayin arban ǰirγuγan-a biden-ü 
















































ᠨᠴᠠᠭᠠᠢ) ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠭ ᠪᠤᠯᠰᠤᠭᠠᠢ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦᠯ ᠠ ᠤ
ᠯᠠᠨ ᠨᠡᠢᠢᠳᠡ ᠢᠢᠨ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ  ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ 
ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠂ 
<012-4-02-g> ončuγai (ončaγai) čikiraγ bolsuγai kem

























 ᠪᠠᠶ ᠠ ᠮᠠᠬᠠᠪᠦᠳ

























> ᠬᠠᠷ ᠠ ᠬᠠᠪᠤᠳᠡᠷ ᠡᠪᠡᠳ
ᠴᠢᠨ  ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠵᠦ
ᠢᠯ᠂ 





























ᠰᠢᠬᠳᠦ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠡᠳ᠋ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠬᠤᠪᠳᠤᠭ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ
᠂ ᠤ




ekü ed-dür qobduγ noyan kiged, uqaγatu kem
ekü 






















 ᠡᠷᠯᠢᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠢᠯᠳᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦ
ᠮᠦᠨ  ᠤ ᠦ
ᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ 






















> ᠪᠢᠳᠡᠨ  ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤ
ᠭᠰᠠᠭᠠᠳᠡᠨ ᠪ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠢᠢᠨ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯᠳᠡᠢ ᠵᠠᠮ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠢᠯᠴᠢᠬᠤ 
ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ᠂ 
<012-6-01-g> biden-ü m
































-iyer uruγ toγtaγaγsan-dur qayiralaltai nigen 
ökin ǰaγurm























> ᠮᠠᠨ  ᠤ ᠮᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠤ


































> ᠡᠪᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠲᠠᠭᠤᠦ᠂ 





> ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠤᠳᠦᠯᠭ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠂ [4] 










> ᠨᠢᠪᠪᠦᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ
ᠭᠡ ᠵᠢ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ [9] 
<012-7-04-g> nibbun (yapun) m













> ᠪᠠᠭᠠᠳᠦᠷ ᠭᠡᠴᠡᠬᠦᠦ ᠰᠠᠺᠤᠷᠡ ᠺᠤᠤ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠰᠦ᠋ ᠠ
ᠢ ᠮᠤᠷᠢ ᠬᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠲᠠᠭᠡᠳᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠢᠢᠨ 
ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ ᠦ
ᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ]᠂ 
<012-8-01-g> baγatur kečegüü sakura kou kem
ekü noqai kiged sü ai m
ori 





























> ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠴᠢᠨᠭ᠍ᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠳᠦ ᠦ
ᠭᠡ᠂ 



































ᠷᠡᠺᠡᠳᠦ ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠭᠠᠯ ᠲᠥ ᠠ
ᠭᠤᠯᠡ ᠢᠢᠨ ᠠ
ᠷᠠᠯ᠂ [ᠰᠠᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ]᠂ 
<012-8-04-g> kürekedü-e kem



















ᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠦᠨᠳᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠮᠠᠢᠢᠳᠤᠷᠦ ᠬᠤᠷᠳᠦᠨ ᠶᠠᠪᠦᠬᠤ ᠴᠢᠷᠢᠭ 
(ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ ᠨᠤᠬᠠᠢ᠂ 
<012-8-05-g> nige fün čaγ-un qoγurundu qoyar ǰaγun m
aituru qurdun 




















ᠨᠢᠪᠠᠰ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠠ
ᠨᠦ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ [ᠰᠠᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<012-8-06-g> onibas kem















> ᠭᠠᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠠ
ᠷᠭ ᠠ᠂ [ᠬᠤᠶᠠᠷ][ᠰᠠᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ]᠂ 




































































ᠯᠡᠮᠵᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ 
ᠦ
ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠯ᠂ 
<012-8-12-g> güngse-yin tabun ger-ün ulus-un arad-un ülem
ǰi ǰerge-yin 
surγaγuli-yin öber-tegen ǰokiyaγsan daγulal. 
<012-8-12-y>
グ
ン
セ
五
軒
家
の
国
民
優
級
会
校
の
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